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La recuperación de una metamorfosis 
singular: el conjunto de la fortaleza de 
Vavançada en Pollensa 
MKRCKWÍS Cwtt t is S\tz* 
INTRODUCCIÓN 
Se nos ¡111 tuja casi imposible principiar esta exposición sin incurrir en el tó-
pico de la extraordinaria belleza, en alusión al entorno de ese observatorio pri-
vilegiado (jiie es la fortaleza de / At tincada. 
Ubicada en la punta de Aberctttx, domina en su totalidad la costa tic Po-
llensa, confabulándose de tal modo con sn entorno, que solo provecho puede 
extraer de ese inmejorable situación. 
Desde el año 10S4, fecha final de su construcción, la fortaleza, por razones 
Funcionales, ha sido objeto de pequeñas relamías sin que ninguna de ellas in-
teresara gravemente a su fisonomia: sin embargo a principios de este siglo la 
lottíticación cambió de destino, simulo transformada eu residencia, e iniciándose 
a partir de ese instante una profunda metamorfosis, (pie ha afectado no solo al 
edificio sino en derredor, a causa de la incorporación de nuevas edificaciones 
\ espacios ajardinados. 
I.a actualidad tlel tema ha sallado a la luz pública en virtud del contencioso 
pie enfrenta al ayuntamiento de Pollcusu y a D. Florencio líaniaugé. por razón 
de la titularidad de dichos terrenos y edificaciones. lo cual ha provocado un 
argo proceso judicial. 
Sin ánimo de entrar en una polémica, aparentemente de flecos iusospecha-
os, sí queremos por contra aprovechar la plataforma que nos brinda este con-
estí sobre nuestro patrimonio cultura!, para denunciar el estado tle abandono, 
. pina y destrucción tlel conjunto tle la fortaleza tle LAvttiiçtidn. 
Un conflicto judicial interminable, junto a la desidia c ignorancia irrespou-
s,.i le de las autoridades competentes, está provocando una vez más la pérdida 
tle un valor patrimonial que para nuestra vergüenza, no solo contiene un ad-
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ui i ral >le fábrica militar soiceutisla de traza evagonal eeuti alizada. simi además 
restos escultóricos de uno de los artistas españoles uniteinixirútieos, Itoy en diu 
más admirados y reivindicados. Josep de Creen. 
LA F O R T A L E Z A : E L N Ú C L E O C O N S T R U C T I U ) PRINCIPAL 
La noticias liistóricas acerca de esta edilieación 1 nos rcinontan al año 1590. eii 
el ijue consta la primera propuesta eiicaminada a liirtilit.tr I Ai tinatilti de \ lbcr-
culs como medida para reforzar ta costa pollonsina l íente a la amena/a pirata -. 
Etl el año 1613 se reitero el tenia a propósito de una incursión morisca, pero 
no fue hasta lfi22 cuando se dispuso el inicio de las obras en la punta de I'Affin-
cada
 y previo acuerdo entre el consejo municipal \ el virrey. 
Antonio Saura, ingeniero real, que a la sa/ón dirigia las obras de la lorfi-
licación de Palma, 1 fue el encargado dc trazar la nueva lábriea dclcnsivu. cuya 
ejecución i eea\ li en el maestro alliañil (ial niel Hatlester. 
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COMUNICACIONS 
li— L a fortaleza de l'Avançada en Po-
Uensa. Vista general . 
Fig. 2 . - Decoración sobre la puerta principal 
Fig. 3 . - Acceso original y fachada principal. 
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Algo más de mi año timó la construcción, ¡ ic io cou tan mula Ibi't una (juc re-
ció» entregado el edificio, éste se derrumbó, dictaininándose tras la investigación 
preceptiva, la responsabilidad de Ballester por no haberse ceñido al plano y pres-
cripciones de Sanra; de modo «pie se le condenó con el embargo de sus bienes 
como indemnización por los perjuicios causados, al tiempo <[ne se le obligaba a 
reedificar la fortaleza manteniendo el diseño anterior. Las obras de esta segunda 
fábrica se prolongaron hasta el año Lfi2S<, aún cuando su suerte no iuc mucho 
más afortunada ((tic la de su predecesora, pues en el año I(i82 se procedió a una 
nueva construcción según la traza del ingeniero real y responsable en esas fechas 
de la fortificación de Pahua. Vicente Mur. Esta tercera fortaleza, de mayores di-
mensiones que la anterior, se ubicó frente a ésta, la cual, una vez concluida la 
nueva fábrica, fue demolida. La fecha de l(>S4 marca el linal de la construcción, 
aunque hasta el año lfif)2, continuaron las tareas de acabado y ornato' . 
Razones estrictamente defensivas aconsejaron en la centuria siguiente algunas 
tnodileaciones epidérmicas, como la adecuación a barbeta de un fragmento de 
parapeto con destino a la acción de la artillería a descubierto, o la apertura de 
cinco troneras en el parapeto superior frente al mar. ' 
Asimismo y hasta bien entrado el siglo \ 1 \ . la construcción fue objeto de 
algunas reparaciones, aunque a mediados de siglo parece qne su estado de con-
servación alcanzaba ya un cierto nivel de deterioro . 
Morfológicamente la fortaleza dibuja una planta exagonal con definición centra-
lizada, modulada a través de un patio circular ctipulado con cierre por hicernnrio. 
El exterior, en sillería de mares, acude al talud tradicional hasta el cordón 
superior, pata después continuar eu forma de antepecho, resultando así dos pi-
sos ordenados irregularmente mediante vanos y barbacanas. 
presa si' prolonirñ por espacio lie casi c i la ivuta aún*, a In larim lie tus cuales modili tñ a l l a n e s a s a r l o s 
'LL• I plan m i z t l i . i l di-scfiadu pur e l i lLi l iaui i jacul iu Palearn, e n t r e los q u e n i e r e t r n v n r d a r s c la inenr-
puración d e un baluarte más eu el Lulo e s t e del rec into , en t ro el t le Cape l lanes \ el de / anu i ;uc ra . 
Igua lmen te Sanra p royec to la p i u r í a del muel le , i r i i i ida eu |(i2tl. cornil principal a n e s o a la 
ciudad [xii via marí t ima, iibriónduso eu el l ienzo de la cuarta muralla siluada ten te al mar. 
1.a labor tic .Sania abaren ademas [Uní". e s c e i i L i r i n s lucra d e l 'alnia, eomn el q u e nos ocupa en 
l 'ol leltsa, ii e u i u i i a s c s u i del p royec te d e h lauípicr para e l santuario d e U n e . en t re u l n i s 
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Fig. 4 y 5 - Vista parcial del camino d e ronda e inter ior del patio cent ra l c i rcular 
use MEHCEDKS c w t m s 
E[ recinto os circunvalado por un loso, un parapeto y un camino de ronda, 
accediéndose originariamente al interior a través de un puente abovedado cor-
tado, al (pie se acoplaba un paso levadizo, éste ultimo hoy en día inexistente. 
La zona del ingreso principal es de Factura adintelada y ostenta en la parte 
superior una lápida que reza la siguiente inscripción: 
« R E Y N A N D O C A R L O S II. V S I E N D O V I l i l i E Y Y CAP, C L . I ) EMA-
N U E L S E N T M A N A T Y D E LANUZA. Y JUPIADOS P E D R O RAMON D E VI-
L A L L O N G A , F R A N C I S . VAN HELI. . P E D R O J O R G E PONT. RAMON 
STADA Y PONT, JUAN M E S Q l IDA V J O S E P I I P E R R E R . S E HIZO E S T E 
E X A G A N O EN 1684». 
Sobre esta placa y el cordón superior, aparecen enmarcados por una moldura 
curvilínea a modo de tímpano, tres escudos con las armas de la ciudad de Pahua 
y reinos de Aragón v de Mallorca, los cuales son coronados por mi bajorrelieve 
de Ntra. Sra. de L lne ' apoyados en la siguiente leveuda perfilada por motivos 
auriculares: 
- E S T O NORIS D O M I N E TURR1S E O I U T I I DINIS A E A C I E 1NIM1CI-
A electos de una presunta calificación artística de esta lubrica, conviene re-
cordar su excepcionalidad en la arquitectura delénsiva mallorquina, tanto por la 
planta exagonal adoptada, como por el énlasis de su centralización mediante el 
patio circular interior, la cubrición cupuíar y el derrame regular de los espacios 
anexos. 
Igualmente los registros parlantes v decorativos de su frontis nos define un 
mundo de sugestiones humanistas, donde el compromiso defensivo parece ([ne-
dar parcialmente, amortiguado por un vocabulario de ribetes intencionadamente 
artísticos. 
Ateniéndonos a la personalidad de su trazador. Vicente Mul, resulta fácil adi-
vinar motivaciones estéticas de ascendiente elasieista, habida cuenta su lorma-
ción humanista y enciclopédica erudición'.. Mul cultivó diversas disciplinas, s o -
bresaliendo su autoridad en el campo de la historia, geografía, astronomía v ar-
quitectura militar. Eruto de sn interés por estas y otras materias, lo constitu-
yeron sus más de veinte obras publicadas, cutre la que destacamos, p o r su v 111 
enlacien) al t o n a que venimos tratando, \rt(iiitei-tnra militar. I'riimrn parte. De 
las fortificaciones retíala res c inv/tutares, editada cu el año 1 liti 4. En el men-
cionado tratado. Mul demuestra un profundo conocimiento de la materia, tanto 
en las fuentes teóricas manejadas [Eriard. Fr i tad) . Marolois, Dogner, Deville. 
Tentin V Pagan, principalmente', como en las propuestas morfológicas, donde 
despliega un amplio dot ¡o de las ciencias físicas v maternal ¡cas. 
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l,A INTFKA " F S C I O N DL UOIÏKHTO HAM Al C P : LA M E T A M O R F O S I S 
Fn la Europa di- 1920. cuando los artistas o ¡ntclcctlíalos trabajaban con un 
talante especulativo e inconformista, Mallorca pasó a ser observada cou renovado 
interés por parte dc aquellos que veían en su paisaje un foco pictórico de es-
tímulos creativos. La presencia por esos años en nuestra isla de los Dielil, So-
rolla, Cittadini, Bernareggi. Anglada Camarasa... , así lo atestiguan, 
Fn este contesto lias i | i i e relerírse al pintor Holierlo liainangc, hombre de 
amplios recursos económicos, nacidos en lineóos Aires en el año IS90. aunque 
oriundo de Francia, el cual había conocido en París a Anglada Camarasa, y por 
cuya amistad trabó contacto con Mallorca. 
A resultas de sus estancias en Pollcnsa, Raniatigc adquirió la fortaleza de 
l'Avançada, la cual desde la desamortización había pasado a manos particulares. 
La compra del edificio se amplió asimismo a la dc los terrenos próximos, hasta 
hacerse con una extensión superior aproximada a los So .000 m , " 
Con mentalidad dc artista. Hautaugé asumió las tareas de reforma \ cons-
trucción de su mueva propiedad como si se tratara tle un acto creador, brillante 
y Único, destinado a ennoblecer lo que ya tic por sí era un lugar paradisiaco. 
Sin regatear esfuerzos y durante quince años. Itaniaiigé diseñó un plan uni-
tario que contemplaba en una primera fase la reforma de la fortaleza, v en una 
segunda lase la edificación de una serie tic construcciones anexas, además del 
poblanúcnto vegetal tle la roca sobre la que se había instalado. 
La actuación tle Itaniaugé en la antigua fortificación debe ser expuesta en 
términos tle transformación, no tle reconstrucción en estilo, rehaciendo lo que 
lúe, buscando su furnia original al linxin dc V i o l l c l I c - D i i c " . 
Por contra parece que Ramangc hizo suyas, consciente o inconscientemente 
las tesis éticas de Uuskin, 
••...es imposible, tan imposible como resucitar ti un muerto, restaurar nuda 
que liat/a sido grande o licrmoso ca arquitectura» 
Así líaiuaugé adoptó la idea del cambio como expresión inevitable de una 
nueva situación funcional o histórica, conservando la vieja fábrica militar me-
diante la metamorfosis. 
Fu términos absolutos, la intervención sobre el edificio parece responder a 
dos argumentos básicos: la idea de la fortaleza como residencia principal por un 
lado, y como centro físico de una proyeetación centrífuga por el otro. 
\l respecto \ atendiendo a s u p r o p i o p l a n d e n e c e s i d a d e s . Hamnilgé iliciil 
poro en el patio central una galería corrida sobre ménsulas que permitía la co-
municación entre las diferentes estancias del primer piso; igualmente la planta 
baja fue significativamente modificada delimitando nuevas dependencias y acce-
sos, mientras que eu el piso principal se abrieron unos enormes vanos como 
sistema de iluminación natural. 
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La terraza superior también fue objeto tic transformación al eliminarse el pa-
rapeto t j i i e inícialnicntc la rodeaba y levantar en uno tle litis latios una cons-
trucción a modo de pórtico. 
Por lo que respecta a los muros os lemos , éstos (nerón coi regidos medíanle 
la presencia tle sendos balcones en la lachada y la apertura de nuevos vanos, 
como en el latió esto por el ingreso al foso. 
Como anteriormente hemos señalado, la segunda etapa tle este proyecto con-
templaba una actuación en el entorno de la lortaleza por medio de nuevas cons-
trucciones y un poblamiento vegeta!. Para ello Raniaugé consiguió la colabora-
ción del escultor Josep de í ' r ee l i . quién se encargó tle lórmalizar sus propuestas 
en lo ornamental. 
Viviendas para el escultor, capellán, personal tic la linca: edificaciones para 
servicios; jardines, terrazas v columnatas; piscina v aljibe: ¡lista de tenis, esca-
linatas, vías empedradas, embarcadero, y la siembra masiva de pinos y otros 
arbustos, hablan elocuentemente di- la transformación (pie eu breve tiempo se 
produjo en todo el conjunto. 
El lugar adquirió rápidamente un renombre extraordinario, convirtiéndose en 
cita habitual (le lamosos, al tiempo qne en nientídcrn de innumerables escán-
dalos, que aún hoy eu día gustan de relatar los vecinos de Pollensa. liñéntlolos 
de esa aureola legendaria que impone la distancia en el tiempo. 
¡Lástima tatito esfuerzo inútil!, pues con el inicio (le la guerra civil v en vir-
tud de la ubicación de l'Atuitrtidti, se le impuso a su propietario, primero la 
colocación de una ai net tal lat lora sobre el terraza superior, para más tarde obli-
gársele a abandonar la zona al ser declarada como estratégica. 
Al llegar la narración a este punto, la que escribe debe reprimir ese natura! 
proclive a la intemperancia cuando ha de recordar el saqueo de obras de arte, 
libros, mobiliario.-, e tc . , la destrucción indiscriminada de paredes, [mellas, vi-
gas, esculturas, columnas v de todo cuanto definía el lugar. De modo (pie aún 
hoy, aquél que tenga la fortuna (le acceder hasta la fortaleza solo hallara un 
montón de ruinas. 
JOSEP DE CHI-:I-:ET: E L PAISAJI; ESCULPIDO 
Intencionahnente heñios soslayado hasta el momento la referencia específica 
a |usep de Creefl cu consideración a s u trabajo escultórico en la l o r í a l e / , i . r p le 
constituye a nuestro entender la legitimación definitiva de la metamorfosis ed¡-
licia y ambiental acaecida. 
De Creelt , lujo de patires barceloneses, nació en Cuadalajara en el año ISS4. 
aunque cuatro años más (arde pasaba a instalarse junto a su familia en liurcc-
lona. Desde IM9T. de Creeft inició el aprendizaje de la escultura, primero en 
Barcelona, y a partir de 19»() en el taller madrileño de Agustín Querol. 
I1",n 1905 de Creefi trasladó su residencia a París, donde tuvo la oportunidad 
de convivir con Picasso, (iris. Apoltinaire v liotlin en l i e otros, acudiendo ade-
más a la afamada academia |tilico. 
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Desde 1927, de Càvefl mantenía tres estudios activos en París, l'ollensa y 
E .U .A . A raíz de la guerra civil española, de Creed pasó definitivamente a re-
sidir en los E .U.A. donde murió en 19N2.1,1 
Artísticamente de Creeíl responde a la complejidad gramatical producto de 
una suma de influencias: la estética cubista, la escultura negra, el "Art Dcco". 
el arte "animalier", el arte esquimal popular \ las técnicas artesanales medie-
vales; todo ello dejé) su huella en un autor con una manera de hacer muy per-
sonal y eminentemente versátil, que se alejó de lo académico, de la abstracción 
e incluso de los "ismos" de última moda, 
«Cree en el poder de la Intuido i en la jorca de la voluntat. 
La mera pròpia realització en la forma 
neix de l'entrellat de la vida 
i de l'esforç posat en la creació; 
la imaginació, el desig, i t'ntnor de fer... la intuició. 
tesponteneütit. lot això pren cos en t'obra acabada. 
Aquest és ïafitmj de la meva vida" 
cuyo estilo nació de la reflexión sobre la propia experiencia escultórica 
'Quan s'esculpeix Ses tab l e i x una comunicació mútua, 
un fluid i rítmic intercanvi entre la malcria i l'artista. 
Comunicació que no es detura: altrament, 
la peça s'ha acabat, o. si mes na. sha arribat 
fins on es podin en atptell moment. 
Una obra iTescultura mai és acabada, 
llom s'atura iptnn es deixa el martell 
t l'escarpa sobre cl taulell. 
Però no es deixen les cincs fins que f e m o c i ó que tia jet 
començar l'obra no s'ha exhaurit 
Si es pretén continuat-la aquesta s ofegarà 
en les llepades tlel massa treballat '' 
Hesultaria enormemente prolijo relatar en estos breves apuntes biográficos, 
las exposiciones celebradas, los premios recibidos, los homenajes tributados o 
los estudios sobre su obra publicados; para ello bastará que el lector acuda a 
alguna de esas relaciones,"' lo que le eoulirinará el reconocimiento \ prestigio 
del que nuestro autor ha venido gozando hasta ho\ mismo. 
Pero centrémonos en el tenia principal. Era el año 1927 cuando de (àvc l t , 
que había conocido a Hamaugé en París, aceptó el encargo de realizar unas dos-
cientas esculturas con destino a losjardines. columnatas o interior de la fortaleza. 
El misi.no nos lo relata así: 
-Vaig anar a Mallorca per executar un projecte en un castell propietat tle 
Roberto liamange, un acabala! pintor argenti, amic tl'Atlam Dicbl. iniciador del 
l :
 Pata un.) liingialín cu detalle ilc Josep ilc (irccll, vttl.: ( l ' o n l s c n ' . í.'tni'Hlnrti UtUÚOÜtt tlt' 
¡ant'P ili Crrefi It.meloiu líiso. 
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tlirisme de luxe ti les illes. A París li raig fer nna font per al jardí d un luxós 
hotelet del segle XIXè, ¡pie havia pertunescut u unti "querida deSa}>oleò 
í / r . . I T 
Enmig de la badia de Pollença, lu punta arançada. propietat de Ramaugé, és 
un indret estratègic, magnífic. D'antuvi lu fortalesa no m'agradà. Era obra d ar-
quitecte, no tenia sentiment. Els paletes eren uns pallussos, moll simpàtics però 
n'havien fet com un core. Allò era xanxa. Vna columnata que edificaven a l'en-
torn de la inonensa piscina es veia al primer cop d'ull que no estava a plom, 
i un dia que la tramuntana bufava més forta que dc costum se n'anà tot a 
baix»1* 
Lu obra ejecutada por de (Creeft en la foitalr/a comprendió on .sinfín de [or-
inas, desde capiteles a bajorrelieves, pasando por fuentes o tallas exentas. Sus 
temáticas: antropomorfas, zooinorfas y vegetales, definían un inundo dc alegorías 
y símbolos. 
Técnicamente, de Creeft adoptó la talla directa que ya empezara a usar sis-
temáticamente en París, así como el ritmo lineal v el volumen concentrado, éste 
último de recuerdo esquimal, el cual lo conoció y practicó en Madrid, en el 
invierno de 1902, cuando siete lamilins esquimales instalaron unpolilado en los 
jardines del Retiro para enseñar sus habilidades y formas de vida. 1 ' 1 Del mismo, 
modo los motivos /.oomórticos parecen acusar en sus estilizaciones una influencia 
asociable al arte "animalíer que cultivara el salmantino Mateo Hernández, y con 
quién de (Creeft se relacionó en París.-" 
Lamentablemente pocos ejemplares ban quedado del paso de Josép de 
(Creeft por l'Arunçuda. alguna que otra fuente, los capiteles de la columnata (pie 
rodeaba la piscina y algunos relieves de la escalinata, poca cosa más. Todo de-
gradado y mutilado, formando parte de un paisaje desolador e inhóspito; así lo 
sintió de Creeft, cuando dieciocho años más tarde regresó a Pollonsa: 
•En uns tint antis raig retornar-hi de risita amb L o m e . . . jo haria deixat moltes 
coses, pintures i coses dAlice... lots els meus papers... la masovera em va dir: 
bo hem cremat tot. han passat tants ani/s! Xo raig trobar cap amic... geni lli-
beral, pintors que no s'havien posat mai en política, però esbarrejeren en co-
ses... els havien afusellat. Enreges personals.. Llavors raig ilir-me: retornar? 
per qui'? Quan s'ha estat mot be en uu lloc, no s'hi pol tomar...-21 
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A r r r r a tir Lis técnicas escultóricas sohre piedra prarlieaiEas por los esquimales , vid.. A. I .ern¡-
( lour l ian . . El inedia IJ la Irruirá rF.rulurii i i i IJ Irruirá / ' Madrid l í JVi . pp. l t f i -15( i . 
-" t 'aia tirs aspectos art íst icas en ésta etapa d c la nlita d c J n s c p d c C'rcelt . vid, .el catalogo jitxr 
de Vrccfl. Sndtnrr ò Dratcinn PitT-Pytt). Emï\-Mtdiuccu-\c\e Yitik, en rrespon d ien te a la retros-
pectiva cetelirnda cu 1940 en las galerías ( ' l i i lds de Nevc York v Hnslnn. Tnmli íc i i resulta d e interés 
i-l cata logo dc las caler ías í ' n s t a de l 'alina. donde e spnso en el añn 1929. aprovechando su es tanc ia 
en Mallorca. D e esta cspnsiciñn se lii/.n eeo la prenda local en términos . l i l emente elogiosos ("Kl 
Día" 2 7 - 4 - 1 9 2 9 . " ( á u r e o d c Mallorca" 30-4-163t) , . , . ) . F ina lmen te q u e r e m o s recordar la exposición an-
tològica (jne o rgan i /ó la Fundació Juan Mini en t maje a e s t e c scu l ln r . V <pie tuvo lugar en el 
año J 9 S I en I tarcelona y Madrid, suces ivamente , en l.i cual se recordi) mía v e / más sai paso por 
Mallorca. Al respec to c t i . , ( : Kni i t scrè . , op. c i t . . supra n" III. 
-
1
 (-. Fon t se r e . , np. ei t . , p. 4t). 
